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PRESENTACIÓN
A lo largo de la historia, la inquietud de conocer y acercarse con mayor proximidad al 
conocimiento ha sido uno de los principales afanes del ser humano; la misma inquietud 
nos motivó hace más de dieciséis años a asumir la tarea de contribuir y aproximar el 
Derecho a la realidad, labor que ha tenido como testigo a las aulas universitarias y 
que gracias a los fundadores, asesores y mentores, se consigue materializar en esta 
oportunidad una edición más de revista YachaQ.
El Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho -CIED-, es una asociación 
educativa integrada por estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y por prestigiosos profesionales 
del Derecho, que tiene como uno de sus fines fomentar la reforma universitaria a través 
del estudio y la investigación de la realidad jurídico social, fin que hoy se concretiza 
con la presentación la octava edición de su revista YachaQ.
En esta octava edición y tomando en consideración la multidisciplinariedad del 
Derecho, contamos con artículos, dedicados a algunas clásicas ramas del Derecho, así 
como otros dedicados a temas más innovadores, con posturas de autores nacionales y 
al mismo tiempo las posturas de renombrados autores extranjeros.
Destacan en la edición: en lo referido al Derecho Constitucional un importante estudio 
sobre el derecho a la igualdad titulado “La Constitución y el Derecho a la Igualdad” 
del Doctor Victor Garcia Toma. En lo que se refiere al Derecho Civil, contamos con 
un notable estudio del Doctor Mario Castillo Freyre sobre “Consideraciones Generales 
sobre el Nuevo Código Civil y Comercial”. En Derecho Procesal Civil, destaca el 
artículo del profesor brasileño Luiz Guillerme Marinoni en relación a “La Prueba en la 
Acción Inhibitoria”. Sobre Derecho Laboral, dos notables y pertinentes artículos sobre, 
“La Calificación del Personal de Dirección o de Confianza a propósito de la Casación 
Laboral N° 11137-2014-Lima” a cargo del profesor Javier H. Espinoza Escobar y 
el otro artículo vinculado a salud del trabajador, titulado “El Síndrome de Bumout” 
del profesor Willy Monzón Zevallos. En relación al Derecho Regulatorio, el Doctor 
Raúl Galdo Marín nos presenta un importante estudio sobre “La Regulación, Libre 
Competencia y los denominados Servicios Limitados de Internet o Telefonía Móvil”.  
En el ámbito del Derecho Energético, el PhD César R. Mata García, nos presenta un 
estudio respecto de “La Industria de los Hidrocarburos en Venezuela: Trinidad de Roles 
del Estado-Anfitrión e Importancia de los Principales Sistemas Jurídicos del Mundo”.
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Mención importante, también tiene los artículos más sensibles con la problemática 
social, como es el artículo que nos presenta el Doctor Jeremy McLean sobre “La 
Trata de Personas, del Problema y Como se Define”. Respecto a Sociología Jurídica, 
esta edición cuenta con el artículo del Doctor Pavel H. Valer Bellota, titulado “El 
yachaq José María Arguedas y los juristas: El nuevo indio y las formas del Derecho 
Constitucional”. 
Entre los temas de actualidad, en esta edición incluimos importantes artículos, 
como el del Profesor Víctor Boluarte Medina “Cultura Política y su Incidencia en el 
Fortalecimiento de la Conducta del Logro”, asociado al tema del liderazgo pedagógico 
del docente y la calidad del aprendizaje del estudiante. Así mismo el profesor Marco 
Antonio Marroquín Muñiz nos trae un importante estudio sobre “Las Destrezas Legales 
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
También, presentamos el artículo titulado “Neurociencia y Derecho La Decisión 
Emocional del Juez en el Proceso Judicial” de Jhonatan Samuel Peña Carlos (Ganador 
del concurso de artículos Jurídicos CIED-2017).
Como no podía ser de otro modo, esta edición también cuenta con la sección de 
Literatura Jurídica, en la que presentamos dos destacados cuentos, uno del Doctor 
Wilber Bustamante del Castillo  “La desaparición de Francisco Javier” y el segundo 
de Melina Farfán Huamán “ La Justicia del Ukumari, hecha injusticia por el pueblo” 
(Ganadora del concurso de literatura jurídica CIED-2017).
Finalmente el Doctor Raúl Galdo Marín nos presenta “Historia de los Congresos 
de Derecho Co-organizados por el CIED, 2005-2015”, en el cual se refleja como su 
amable y valiosa amistad ha permitido cubrir en este inicio de milenio los vacíos 
de actualización de temas jurídicos en nuestra ciudad, permitiendo contribuir y 
complementar la enseñanza universitaria.
Estamos seguros de que la octava edición de YachaQ que hoy presentamos no sólo 
será de su agrado, sino que también da una muestra más de nuestra inquietud, de aquel 
esfuerzo y trabajo armonizado que la familia CIED representa. 
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